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L'esp er it del'19 de jutiol
Bstem .completament d'acord en .que ha peseat l'hora de les pareules per
debar pas als fets. Potser ens n'havem adonet una mica tard, pero vel mes
'lard que mal.
Es hora d'obrar. Cal ap,��c�r�nos � no perdre el temps en discussions bl­
zantlnes ni en ecres especraculars.
Fer' guerra a la Guerra! Heus ad l'Ideal que ha d'lnsplrar les 'nos­
Iresecclons en el moment que vivim. I de presse, perque no podem dir a la
peste que s'aturl ni al cancer quedeixl de rosegar: Aixo es el felxlsme: Pesta
en l'ordre social i cancer en l'huma.
Hem dIt que el feixisme no pessera, i equesta no es una empresa facll.
Cal esmercar-hl tot el nosrre esforc, TOT, com el gIori6s 19 de luliol, conve­
nientment correglt i augmentat pels elhconements de l'experlencla. No deba­
�es han paeset aquests darrers vult mesos. Es mes intens aquest breu perlo­
de que rota Ia nostra hlsroria plegada, tot i esser force plena d'acclons i epi­
�odis interessants, i no mancada de gestes heroiques, sovint bon xic mala-
���,
.
L'esperlr del 19 de julioI ens dura a Ie victoria, que no pas la reperlcio d�
re�ica gesta. Amb l'esperlt del 19 de Iullol 'podem inflamar d'entusiasme' el
cor gener68.0del poble amant de la seva Hibertat, perb avui ja no es aquella',ac·
ci6 de titans sense ordre ni preparaci6 el que fa falta pe� a vencer e!s exercits
feixistes que malden per fer de les terres' d'lberia un pessebre d'es-claus.
Eis -nostres enemics, els enemics de la LJibertat i de les eS5endes espiri­
luals 'q1�S pr�ades de rhome; 56n forts; perque estan preparats per fer la guer­
ra. ja I}o s6n eIs generals ineples i covards que s'al�aren traidorament contra
, el poble i foren ven�uts en poques hores, els que te,nim al davan't. Avui, a Ma·
drid i !l_tot_�...�tsJ!.2.nts, trob� batal'lpns) diyision�.Eteres d'l!atia® _i��:,
manys, ben disciplinats. ben eq'uipats iamb els, millors armaments, I contra
aixo no hi ha mes remei que l'Exercit Popular R, gula�", tal com hem �onvin';'
gut tots. Per aixo I'havem creat, per aixo ja esta en marxa, 1 en ell h'em de ca­
naJitzar el doll jm�etu6s ,'de les nostres energies.
Ar� ens precisa, si, I'esperit del 19 de julio), pero no l'heroisme desarmat
ni la bravesa irnprovisada de la gran jornada. Utilitzem l"e�perit, magnific del
19 de julio( en allb que es retereix a 'rinit�t absoluta de pensament i d"acci6
1I1bora, i tambe en la fermes8 sublim qile posaren els braus lIuitadors en la
defensa de la Llibertat. Perc) no' pensem ni un'sol moment que sigui possible
esc!afar els exercits invasors de Hitler-j Mussolini ci pit descobert, �'ense tec­
nica miJilar, mal armats, sense discipIina i, sobretot, enarborant cada partit la
�eva ba'ndera," , '
Les forces feixistes volen prendre Madrid i els antifeixistes ens hi opo·
25em, Eis invassors ut)li1zen mitjans bel·lics, deIs mes avan�ats i ,nosaItres ens
bern. vist obligats a fer el,mateix. No ens separem d'aquesta Uhia q'acci6 .i la
vj�toria sera nostra, perque posse"im en grans' ,quanfitats allo que els marica
.sis �ostr.es en�{mics: L'entu&iasme i I� v(illuntat de vencer.
"
,:
Ara segullJ.l tramet�n( tor el que calgui a Madrid j no ens oblidem 'de fer
ilccJons coordinades i de �rinjunt a tots el� f�o�ts, perque l'actuaci6 individt!al
l'la gesta esporildica 0 'isolada no s6n fetes per a la guerra,
.�::.:' � _. .........I'. __ '," ,'.
�Ol ES DEL MUNICIPI
,Extracte de1s acords presos
viament d'AigUes aprovats en Ia ses­
pel Comi�e Permanent, el
' si 6 del vint- i-dos de desembre del
b de febrer del 193 7 1933 i signats amb els propietaris'
Joan Vila Agusf[, joan Puig i�Roigii
Cristina Puig,
'
Asscbenfll,t de resc,rit subscrit per -Facultar l.l I'�, Icaldia, perq_u� fadl'Alcald� company Cruxent e� repte-
.
A<:ta.-Aprovar�la.
aentaci6 de l'Ajunt.ament, demanant,
entre aItres coses, puguin fer�se les
obres del Desviament de Caudals pel
,
aistemll d'admini�traci6,
�acultar a I,a, Presidencia 'per sig­
nar els :documents pertinpnts referent
t,
• , •
-iI r�srnentada obra. amb els repre-
sentll'nts de I'Bstaf ..
,�:··��.ta .Revoluci6 :),espa­





·d'Abissblia.,• - •• J _�!. ,.i,.. _.
Eixampla-corresponent als pobles
.
Sanlrat, 299'00 pres. i Agriculture,
de Cetalunya - excepte Barcelona, 299'00 pres.
quantes gestions estimi neceseerles
en referencla als con reus dele terrenys
afectats per l'obra en qUesti6.
Doner les gracies al Ministre d'O»
bres Pub!iques i 1I1 Ministre dJndus-,
tria conclutada Ioan Peir6, per l'lnre­
res que han"posat en equest lmpor­
tant assumpte, i convidar el primer a
l'acre de col-Iocecto de. la primera
pedra.
Assabentat de l'Ordre-de Finances
prorrogant per tot l'any 1937 els do­
. cuments cobretoris per al 1936 de lao
Contribuci6 Territorial - Urbana i
clutars i agregats- que seran oblecte
d� rectificaci6 (D. O. de le Generall­
tat de Catelunye, 4 de febrer-del 1937).
Concedir ales Secctons Femenines
del.Centre Republica Federal i altres,
per a lnstel-ler un campament a la
Pla�a de la Llibert�t arnb l'objecte de
recolllr cabals Pro Hospitals i Mill­
cies. S'acorda no estar de conformitat
per le premura del temps,
Aprovar Ie relaci6 del personal tern­
porer d'oflelnes corresponent al mes
de gener, que es com segueix: Finan­
ces, 1.1 %'00 ptes.: Proveiments,
115'00 pres., Foment,:897'00 pessetes;
Governaci6, 598'00 ptes.; Intervenci6
i Dlposlterle, 1.184r50 pres.: Culture,
598'00 pres.; Bconomia i Treball,
168'00 ptes.; Defense, 1.569'50 ptes.;
Aprovar la relaclo de despeses de
la setmena del 25 aI 30 de gener d'en­
guany: Ramon Berri, 1.041 '20 ptes.;
Pere Mir, 337'70 ptes.; per trarriesa de
paquets al Front, 180'00 ptes.; Jormils
perrnis d'organitzar una t6mbola Pro xofers, 280'00 ptes.; jornals milicians
milicies antifeixistes.,
,
Ordre Public, 1.l20rOO, ptes.; jornals
Assabentat dels escrits de la Subde- milicians Caserna,4.571 '% ptes.; Atur
legaci6 Maritima, sol·licitant,.el 'pri- for�6s; Comite Central del Ram de la
mer, la presencia d'un Conseller per a 'Construcci6 per mater'ials empleats
l'acte d' .!.Ilistament que ha d'e·fectutlr-·
,
en la pavimenfaci6 de la Pla�a de Pi
s� el dia 7 del corrent, designant- se i MargalJ, 4,152'25 ptes.; Assistenci(l
per a tal efecte eC Conseller-�egidor 'Social. jornals personal cuina 365'-00
co'mpany Roig; i el segon, demanimt pessetes.
.
la col'laboraci6 de dos merges muni- Del Departament de Cultura, aproJ




respectivQment, la instancia del Comi-
re Local de la Creu Roja en la qual
Aprovar les penyores imposades a
Consol Gurri i a Ramon Carles de
demana autoritzaci6 per a cele�rl1r un .
. 250 pessetes cada una, per servir la
festiv�l; cessi6 del Parc Municipal per
a una exhjbici6 ciclista, i llibertat de
lIet emb Ul) 10 per cent d'aigua.
,
Aprov�r eJ dictamen nomenant a
losep Oriol i Palmada, Veterinari-Ins·
pector de Places i Mercats, amb ca·
racter interi, i un altre en_ el qual es
xement facultatfu dels inscrits com­
presos en'· el reempla� del 1938, de­
signant-se per a fal fi els d6s metges
m�nicipals companys loan Miranda i
.
Joaquim Marc,
Que passi a Foment la instimcia
�el' Club, Esportiu Soler. el qual de­
mana la ,cessi6 del Parc Municipaf
amb l'objecte de celeb!ar-hi un festi­
val a profit de I'Hospital d'Bvacuaci6;
i de la mateixa Bntitat s·acorda que
passi II Oover��ci6 la ins�ancia en I�
que .d,�man,� un trofe�u per a resmen-
tat �estival. . " '1'
Qu� passi a provel�ents, Ia in�tan-
cia de Iaume Roca i Casajollna en la
p_osar un cart�1l ,<munci�dor, /
Que pasl'i a Defensa, la instancia
del Delegat del Consell,_ de Sanitat de
GuerraAe-Ja. Generalitat de Catalu·
nya, ,en ta que sol'U,cita auf.oritzaci6
,
De . Governac.i6 aprovar les se-·
gUents factures: Benef Jofre. 1.579'60
que demllna vendre. earn de cavall a pessetes; Miquel Albiol, 21. pessetes;
Ja:tauJa n,o 51 del Mercat de PI i Mar·
, �. Antoni Ros, ,9r50 pesetes; Francese
Anul'lar els convenis relatius 'als, g, aU, i Iii de Jose,:p O,ns- i Paifubi feta. Casas; ,36r85 ptes.; Salvador Hl1esca,
terreny� afectats per I'obra -del Des- en el mateix sentit, remarcant, ,pero, 38r1)O ptes. I Miquel Cruxent, 24'40
que de no poder esser a I'esmentada pessetes.'
Jabra en pug-ui vendre a una bofigueta
.
De Sanitat; aprovar eIs jornals
que el mateix posseeix II la pla�a de corresponents al personal de neteja
Pi i Margall. "
$
� p.ublica, ascendents a 1.629'35 pesse.Que passi a Foment. i Governaci6
Argentonll, per dos omnibus' Matar6-
Hostalric de 76 places pel �ervei efec­
tuat el mes de julio} del 1936, ascenJ
dent a 400'00 ptes., i ap-rovar el dicta�
men "en el qual s'ac6rda invertir 3.000
ptes. en la compra de rr.aterial esco­
lar.
D'AgriculturlJ, aprovar la relaci6 de
j.ornals satisfets, als jardiners det col·
legi F. Guardia ,i ex-Convent Caput­
xines corresponents a la setmal'la del
-25 al 30 de gener de l'actual, ,ascen­
dent a 62'10 i 57'45 ,pessetes, respec ..
tivament,
-(S'egueix a la plana 4)
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ileus act una realitai genutna. de la
gue;ra: lothom a Mataro sap, a hores
:d'ara, com estan les palates sembrades;
:si creixen, sl· pil.gen, sl els conve solo
'!':,ifll!a.: Dissabte a la 'Iii, que el vent bu­
lava fred, hom trobava a eada pas ta
mic que es cotidolta:
=Nomes faltaria que la g�afada rna­
tes.te« palates, aral=»
"MORALES PARBJA • ..,XBREI'
Demue. "mprii
(enyae p.p.lar
. C••yac Bxti. :M.ral....:Par.j.
-
C.llyae JlIlI.�Ce••r . r
DfpolUlrb MARTI pire .: MATARO
,.
Avis ALS M!UCH.NS AMB PER-
Mis.-EI capita Enrlc Gonzalo, avlsa
1l1� soldars perranyents al Regiment
ROig i Negre, 2.a i 3.�. Companyies
del 1.er Bata1l6, i 3"� Companyia del
2.on Batallo, que derna dlmarts dia 16
es presentin se�8 falta � la Caserna
de)s Docks, A vinguda lca.ria de Bdr­
celona, ales. onze en punt d�1 matL
81 que es fa public per a coneixe­
ment general,
-Ja fleu fet el vostr'e< donatiu is la
T6mbola que as prepara .a profit de
fes nostres Milicies?'
Si no teniu cap objecte � prop{>sit
recordeu que a La Cartuja de Sevilla




I r». J. 'Valentin Cabestany
II
"
ni .e t 9 e' c i r u r 9 i a -.







�. Vlslta: Dilluns I Divendres
.
fie dos quarts de. set a yult
port Ciciista Mataroni, fou Iasegtlent:
2, Evarist Font; 5, Francese Cala­
fell; 6, Bnric Calvet; 9, loan Mola;
12, Joan Bertres: 13, Tom�s BIas.
Abandonaren la curse Abril i Po),
el primer per rebenrar i el segon per
.caigudh, Font, a un qullornetre abens
d'enrrar a fa rriet�, tingue -rebenton- i
arriba amb la rode punxada, el qual Ii
prfva d'arrtber en bones condicions.
entes que considererem treidor a le
Revoluclo i deura accepter loa respon­
sebllltat que contregui, el que pequea
de negllgent a I'ordre donada.
AI marelx temps esperern que tots
els homes (lUis a la guerra forrparan
'entusiasticament al glori6s Bxercit
Popular i esraran disposate, a Ie mes
petita indicacld, a correr en aiuda
dels nostres germans de Madrid.
Per a accelerar HI maxim el triomf
del poble sobre els seus botxins, te­
nim l'obllgaclo indeclinable de.pres­
tar la nostra . incondiclonal sollderltet
als'defensors de Madrid i a equesr
efecte hem oberr una subscrtpclo arnb
caracrer permanent i en la qual no
dUbtern contribuireu com un sol ho-
..






Nota.-Totes les armes deuran
lliurar se
.
als respectiu� 'Sindicats. a
que corresponguin els posseidors.
Matar6, 15 de mar� de 1931.-Per
la Federaci6 Local deSindicats Unics,
E1 Comite.
�
ALS POSSBIDORS DE COLOMS.
-S'avisa als posserdors de coloms
de vol i buixeres
. que poden deixar­
los lliures tots els dilluns, dlmecres,
dtssabres i dlurrienges des' de les dues
de Ia tarde, a partir d'aquesta data.
'
.
Es 'recorda als ciutadans el deure
que tenen de denunCiar la tro�aI�a
de1s coloms missatgers que calgUln
'al seu poder,
Mata'ro, -12 de mar9 1937.
M.fti3l!iU� eLa Maj.. 'I
Xerea Flni.li. «Pelr••I••
MOHALBS PAREJA � XBRBI
Dtpotiit&rh �MARTI flTe - MATARO
UNA. NOTA DEL SINDICAT DB
PROFESSIONS LIBERALS C. N.




que facin un donatiu en metal'lic des,.portamonedes d'home am �na
qua�ntitat a dins. 55 a· La Quefatura de tillar .il M6drid. Poden p�ssar pel Sin-
.
'
dlcar dflluns, dimarts i dimecres, de 7'vigilancia a dispdsici6 de qui acrediti








DeEt!anea:tol 'e3r II'S bt)Jltl Seidel dt
'�(j��idft�.-Pibrica!i plr Putl••eri&
BATET.
D'ESPORTS. - LA PENYA ORA �
TAM.-Dissabte passat, i .conforme
fou: anunciid, fa Penya Oratam es
rasllada a Barcekma, per a encar.ar�
se amb el B .. C, Horta \e� el tornelg
•.4e bas-quetbol de .ca'ir€ benefic que es
ve celebrant en la pista de l'Iris Park.
La· Penya Oratam es ca)Qa una brillant
vi.cforia, guanyant per 26 a 12, COSll
. que el classifica finalista en la seva
categoria. ,
.
'" -CrCLISM8 . .;...Ahir .diUmenge, dia
1�'del corrent; es despla�a a la Clufat
de Figueras, un fort eql:lip de l'Esport
Cicllsfa Mataronf, per t{J1 de prendre
part en una cursa organitzada per la
Penya.. Sprint Fort dJaqueI'la ciutal, i
·a profit del Socors Roig Internacional,
i re8�rvada a les cat�goriEts, de quar ..
tee i ·prin.cipiants.
BI nostre equip, despres d'una bri­
Ilant actullci6- fou guabyador de la
eopa per equips de tres corredors,
que es disputava en ·Ia· matEiixa. La
classificaci6 dele defenders de 1'8s-
. 'Cada a.rmaMarga ama­
"-gada' 6. inaetiva -a,la
.
. reraguarda es un' :e,i­
xista que s'espera.




. que no .ten-en arma:
�'que en sabeu alg�l1a?
LA.-FEDERACI6 LOCAL DB SIN-
DleA.TS DE MA.TAR0 AL POBLE Biblil!teques. Publique�CONFBDERAL C.N.T'--Companys:
81's esdeveniments marqrreil d'Lina [)e la So.ctdat IRIS (Mddotf .'�
manera ben clara que ba arribat Jiho- lq.u,25): Qberta tels dfes jeinera a�i iiti.
ra de passar de la paraula,huida i es- lllln� . ai dtvend1fs. de 8 a 10. �1e la IIU
teril a' lea determinacions' rapides i d.�s�btes t dies jesttus tk 6 (J 8 .lUi ,.,.
terminants que han d;"esser en defini- ,rt.
tiva les que el_18 han de portar a ia De la Soc�tat ATENEU (Me:Jt�' "
victoria soore el criminal �roposit'del Palau; 3):' Horar': Dlts fllnefJ, a. , •.
feixisme int�rnacional. "0 de La�tt; dfssdbtes at 4 Xa 'I ile i.
Per fan!," haven! estat
.
ordenat . pel tardQ t de 9 a' 11 de "Iii. flit f dimiflJllljl
Comii� Nacfonal de la C. N. T.�i al;" 'r dfesfestltzs� d� 11 Q, 1 tid nt!#i a,u J f
tres or.ganismes d�<. la.maxima res-. a 8 dll'vespfe. � ,
ponsabilitat en aquests �orrients his- D� ia CAlXA CrEStAL ,ins (�la,.tb�ics"'j transc;�d�nt�ls:- el'lliurament .
I Ll';Jb' rt tl} }._j'
.
�.� � <t t' D�'. de a ,�a J: lOfU � "gCdr a: ��.Immediat de totes' les arfu�s' lla--"rgues felners, del t1Ulans Gl dtssQbte;• �Siia
�
que hi h�' a la ��rag' ua'rCIa,_ nbsalt�esc-1 • �






'. �"h lada '�Js .p!umeng�s t /est'lJfL 0 _.:mini ma-xiin 'de 24 tiMes, ambo el ben'·
, ,'DelaSOCIETATMODBRNA I'RA·
TBRNITA,T (Ctutadans,22 teaba·, 4'1)t
Oberta,de dUluns a dtvendtu, de 1J.(,f'n





Del SINDICAT (JNIC l)/!.LA IN·
DUSTRIA ltXTIL I ANEXES (Fran­
cese �caStJ, 10 bis): De l1illans a -lIl·
vendres, de dos quaits de-7 a, dos'gllarts
'71e 9 dihespte. Dissabtes,' de les 5 de
La tarda a dos quarts de 9 del vespre.
. _. ....-e
l' ,r.,. II _ ,,' ,,'
�
.• ,_,. _ '
La amca pasta pet: rtt!gall'XG!,
t1J$nl·lufJl�.a K'a��.·
. SulJ�tttt¥.e1X eis1ltqutd3, iotiru, eft.
Adhet!tx 'p�rftttam.enf*· vtWt, .:mar.r,rfJ
•
i










VALBN·CIA. - Bnrre les divj��es
vlsltes' que ha rebut el mintstre d'In­
�ilstria Joan peir6 aquest marl, hi hit





. he cornencet la presentaclo de les lle­




. MADRfD.-Despres de les serloses
derrotes que les nostres tropes han
fet als italians, s'observen concentra­
clons a Ia reraguarda de les lInie'S
faccioses.
La nostra "aviaci6 ha treballat in­
cansablement metrallant les tropes
. ;�t
italianes, hores i mes hOI'es, d�sa,r ..
ticulant tots eIs iments facciosos 'd�
. reorganirzar lIur exercit. -Febus.
(
A Asturies . ,
Ahir no hi va haver gaires notlcies
d'Asturies, perque el temporal havlil
inferrompuf les co'municacions 'Le�
darreres notfcies d'aquesta tarda que­
venen de Ia Casermi Gen�ral ,de les
tropes lleials de Gijon, confirm'Em, la .
noticia que els rebels no obeeixeit en
atacar i que la conque�ta d'Oviedo es
lenta, perb va produint-se segons el
pia general eptif!li'st-a de fins ilra --­
Febus.
Nota de La R.-H� correg�t la nor!­
cia de la caiguda d'Oviedo. A les sis
menys cinc minuts no hi havia oficia'l­
ment cap mes notfcia que les que do­
nem ..
Als altres'sectors I" > "
A Pozoblanco hi ha hagut tre�
forts atacs rebels. A tots tres han es-
. �,.-,' t
tat-'rebutjats energicament amb, moItes
baixes faccioses.
AI sector del Jarama tambe I'�nemic
.
, 2
'ha provat forruna, pero s'ha porfat.a
• ,
''1':1
cap un fort contraatac de les nostres '\.'
". . '.)





de La Marmiosa i Morata de Tajuiill
.
• '1.'
de tropes facCioses. - Febus.
'.
Es troba _d� venda 'en �ls llocs ..segi1mtSf
LLlBRERIA MINEllVA ' •..
Carrer de Barcelo�a; '13
LLIBRERIA TRIA
Rambla d� 'Castelaf" 28
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del ia
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,
.
La erlda de, Jes lIeves 1932·.36
'�tl "gran dsrrota 'dsls", italians II �'nord dB'; &uadalDjlrB
S�oq�pen, ',,,oves po'sicio s
La' 'ilulta '8" Ovied�() continua
pets que defensaven el poble.,
,. � .
En aqueet.momentva reprendre el
sen foc I'artilleria lIeial per' a evitar
l yIJON (Servei exclusiu de Febus).
que d�s'de T;ij'ueqwe i els seus vol- > -Esta descomposta ta reststencla de
ret. Hom ha trobat ferlt a un mlllcla tants sorrlseln reforcos amb desrl als
Oviedo.
"\ '
. .que ha deixat d'exlsrlr en arribar al facclcsos que es batten en prlmere If- S'ha registrat el primer fall en ne­
-dlspensert. Es deia Joan Gonzalez l
'
nla. Del sector de' Brlhuega sortiren ger-se a combatre unes companyies
perranyia a la caserna Carles Marx. forceelleials que en avancar forma- de soldats els caps de les quals han
-Fabra. ren un angle r'ecte al1)b les' .que de estat processats i les tropes destlna-
'front aa,tacaven les posiclone .eneml- nades a le inanici6.
gues�- D'aquesta manera queda quasi, Davant eI problema d'haver d'afu-Aquesta marl una menftesteclo de sellar a uns centenars d'homes, els
, ioves de les Ileves 1932-36 han anat a per complet
encerclat el poble de
Trllueque. Sols els quedava als fac- caps fecclosos han resolr aquesta in-Ia Generalitat per Incorporer-se.Se'Is, subordlnaclo gravlsslma, decidlnt dei-closos una sorrlda per la part de dar-he dit que per radio i per la prernsa ' I ld t .rera',
.
xar e EI so a s sense meruar.
ja es donaran details i que comencin A' 'd6 'd d 1 d
' .
Els estrangers que deferysaven ,el� 1)(0 na 1 ea e a escomposl-a preparar",se per la incorporaci6ai:d, ., 'b d f' 'r Iparapets es replegaren desordenada. CIO a que aea em e re erlr�nos, e a-






d Imen! fins a Tritueque on e-'-n uni6dels lva'a a reSlSn�nCIa vIe 0, e qu�
fUna altra victitria fortsnuclis que alH hi havia:tractataren no vol dir que se'ns obrin Jes portes,
.
Ha mort a Gramanet, Fermi Smith, de fer-se forts. Les nostres tropes d'aquella capital, de
bat a bat. Es re-
f
-
I redoblaren el seu atac comQinat so - ;sisteix, pero amb la trista conviecio"ferit per la metraI.la eixista e passat
_br�_eJ flob.� !!1e._ntre_J'ar. t,iL,leria , lle.jaj 'que la'resistencia es inutil. A Oviedo� ,-mssabte ....-F..abr.a,. �.��.� ..,._."_. "l'- - _. - �o,,· , ........ =-;._< __ - _ .
feia un foe terrible sobre fes Hnies no hi ha aHra :preocupaci6 que fa de
MADRID; -Donada I\)rdre d'avanc;;
>s'enfilaren cap a. les posiCions ene-
,
' -. I
migues mes de cinquanta tancs repu�
,;blicans que sense disparar les seves
:,�rmes es dirigierl cap als parapets
que defensaven el poble de Trijueque..
.
::8n arribar a uns tres-cents metres.dels
parapets, ies metralladores deis tancs
_,cotnen�aren' ,a �isparar incessant­
m",ent. Darrera els nostres carros de­
".,combat avan�ava l'infanteria republi:-
,cana disposada a lIan�ar,-se a l'assalt,
nostra aviaci6 es dedica a delxar, ca';l-
,1 rartilleria faccioaa comen�a a dis-
re sobre les posici9ns enemigues
, '. nambrQses fotografies deis presonersparar creient frenal' el nostre av(:m�. ' italians que' foren pO�fals a Madrid.Perc les nostres peces feren .eminu-
Alir a lee contraries_ ja que aquestes
tenien el temor d\�sser Iocalitzad�s.
._ Un centenar de metres ens s_eparava
ja dels parapets enemics i Ies nostres





"Trets ... a la reraguarda
A prirnera hora d'aquesr marl, hi
han hagut frets al carrer de Montser-
La' crida de les lleves
'
IUn Hberi no digerit
La policia sorprengue ai carrer de
Santalo uns individus que 'feien un
,:\banquet a honor d'un� altre que havia
arriba! de Burgos.-Fabra.
'" XOCOL"ATE'S
r • Casa Llibre
Familiar, a ptes. 2'50 400 grs:
't _ Vainilla, :t 3'50:t
Caracas', :t ,4 '00:t It
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Madrid
�ta lIuita aotifeixista
�La gran derr.ot� ita­
liana al nord de Gua­
-dalajara
,
La presa de Trijueque
,
I
'sistencia dels italians. Tancs i homes·' ja estaria Oviedo desert de fac'cios6�;
disparanl incessantment, metrallado- pero coni que 'res partes lio estan mes
/
res 'i fusells penetraren, en 'allau a Tri­
fueque, despres de deixar darrera els
parapet,s que defensaven ,el 'poble.
':r,.... •
Des de que les nostr-es forces pene-
trarel! en les- primeres case�' de Tri­
jueque, ,els f�ixistes no es preocupa-
,
;
ren .G'a'Ura cosa que' Iliurar�se a una
desordenC!da fug-ida.
La presa qe Tr'ijueque pels nosfres'
empra uns tres quarts d'hora, �o que
dona idea�d-e Ia precipitada fu'gida de
les tropes'I,:italia!1es. Aquestes:' no es
preo�uparen d'altra cO!',a·qu.e de fugir
per a selvar' la vida. Per 'aixo aIs <:: gar,en'jes tropes'� a compUr-io. Aixo
nostres els ,fou facilfssim perseguir haura porlat' .�L comandamenl faccI6s
als rebels, no tan sols a traves dels la convicci6 ·que �o hi�ha altra-cosa
carrers del pobl� sin6 dos quilome- a fei-que defe�sar Ia vida; 5i �s pos-
,
tres fora d'�H. .
• " sible, 0 escapar, si es pot fer.
Fortificades tlegudament, ·les 'nos- 'Sab�m 'que a c�ntinliaci6 f�ren re-
tres forces es ,dedicaten a,retirer Ies
�,
unides les tropes, per? el to de I 'a-
renga no fou l'habituat No ,hi bagu e
retorica intlarpada ni ordres termi­
nants, ni s 'estimula en eI' soldat e I
el sentirru�nfa� superiorita� davant I'e­
nemie oi la conijan�a' en :e�. triomf •
S'empra el to de les supUques, per a
persuadi1' el sOld-eit que 8i nO' combat,
corre el perilI de nq escapar amb vi­
da ..
L'al'locuci6 tingue accent dramatic"
pero els oienis permanesqueren indi­
ferents i en acabar l'acte el defallimel1t
dels caps era visible.
A la nit, saltant per les altures del
I cant la protecclo del foe qqe, aquests
f'elen es llancaren a l'asselt dels para."
faccioses de reraguarda.
Po� mes de dues hores dura la re-
baixes faccioses que eren innombra­
bles i a recollir el material de guerra
abandonat en gran quantitaf.
Bntre tant Ia nostra aviaci6 tenia
una actuad6 esplendida." Infinitat de
vegades 'passa sobre le-s posicions i
files faccioses deixant caure les seves
b6m;D�s> a�b enorme intensitat. Quan
I 'ardor de la batalla havia.' cessat la
fotografies que al darrera portaven, en
1t1l1111, frases dirigides als'treballadors
deJ'esmentada nacJonalitat antstats a
les flies faccioses en contra de la se-
va voluntat, incitant-los a passar-se
GI8�rengles" republicans.-Pebus.
( ,
'Cap a la conquesta
d'Oviedo ....
escapar.
Si els cainins estiguessin expedits
"que entreobertes i el pass�r es peri "t. :
1I6s, vacil'len a decidir-se.
Altre s[mptom� fou rulti,m atac a




racio artilIera., Despres d'unes hores
de canoneig, s'esperav,: I'avan9 de la
infanteria, pero .Ia infanteria no ataca.
Torna a tronar el can6 del Naranco,
es torna a esperar l'envestida dels in­
fants reb�ls, peto tampoc sorg-iren.
Despres uns presoners ens explica­
ren el fenomen: per tres vegades es





gllancia! algunes vegades ho aeon ....
segueixen, pero en eltres no, per
creuer-se el foc de les nostres metra­
lladores sobre la carretera, obllgant-:
los a retrocedir. Llavors intenten do­
nar un rodeig i flltrer-se entre I'ombra ..
De totes maneres, alxo no es 5in6
I'ecomtadament d'Ovledo, d'on, per
cert, s'han porter el mes apreciat que.
tenlem dintre de la ciutat: els nostres
presos, que han estat traslladats a
Gallcfa.
8n equests dies pot dir-se que el
que s'esta escrivint a Oviedo es una




MADRID.-El general Miaja ha dit
que el Govern havia acordat que dOs
ministres estiguin permanentment a:
Madrid. Ahir' arribaren el d�Obres
Publiques i el d'Instrucci6.-Fabra.
La batalla al Nord
de Guadalajara
�- ..-.; """".-:iiI. ��-
Naranco i eaminant camps a traves,
A mitja t2lrda es reprengue la cal rna
els "facciosos pretenen anal' retirant que els nos-tres aprofitaren per a for-
de Oviedo el que pug-ui ititportar--[(>s., tificar degudament les poslcions as­
traden a'esca�r�se de la 'nostra vi-' solides.:......Febus.
,Presa de Valdearenas
'MADRIQ; _. Segueix l'avan� de lea
nostres tropes al sector nord de Gua­
dalajara'� ini�iat dissabte. Despres de
ocupar Trijueque, aquest ,lnati 1:)a �s­
'tat·ocupat el poble de VaJdear�nas.
fent .. se molts presoners j recollint,
abundant material de guerra.
,
L'enemic' ha in-t,ent.at fer cara. ,pera
els nostres tants els han tornat a po'_,






MADRID.-Bls nostres caces, men­
tre anaven a seguir llur tasca'sobre
les posicions enemigues han, trobat
un grup de ,trimotors facciosos ala:
quais han -presentat batalla. Quafre
avions -facciosos han estal aterr-ats­
sqbre el quUb,metre 104 de la carre t�­
ra general d'Arago.-Fabra.
,Ats aJtres fronts del Centre
/' '
,
MAD�ID�-Als sectors de Ia Ciutat
Universit-ari:a a(w-est mati s'han fet
voiar diverses mines sota lea posi­




GIlON. - Mes' noticies d'OvieC40:.
Pel sector de Puerta Nulva, es fea
esclatan una mina que destrur una ca�
sa d'aquell barrio
La cas a estava empla�ada en'la part
de dalt del Bar Prida, entre els num e­
ro's 32 i 48" i es trobava ocupada per
facciosos molts dels quais morl r(tn
entre les runes.
..
Bis rebels que ocupaven els edifi '!is













Serv.eis . per a� fro�t




trameses at front �Avis important
Recordern a tots els ciutadans que . La Cooperative de Transport de"
I'expedici6 que surrperlodlcament per . Matar6 ,fa avinent que ha estat auto­
a porter encarrecs als mlllcians que rltzedapel Consell Sanltart de Guer­
llulren al front d'Arag6, marxa d'ara ra de Ja Generalitat de Caralunye per­
endavant tors els dllous, 0 sigui una. tal de rebre a Matar6 tots els _paquets-
vegade a la sermana.
.
edrecers als milicians dels fronts.
Bl proper dllous enlre al sector de Com sigui que pels fronts d'Mago'
Osee. exlstelx el servei quinzenal, exprea
Tots els que desitgin trametre 'en­
carrecs per a aquesta expedlclo, po­
den deixar-los tins dimecres al ves­
pre, a nom de Frenceec NORell i Io­
sep Si,vilJa a la nova edreca, carter
de Sant Iosep n.? 10.
Ternbe edvertlrn que poden recollir-
I se des del. dllluns, els pequets que, de
retorn, adrecen els milicians a lIurs
families, a l'adreca d'aquest servel,
carrer de Sant Iosep, n.? 10.
Les hor�s per a rebre i tornar pa­
quets seran cada dia de 10' if 1 del
mali i de 4 a 8 de la tarda.
pels mararontns, el nostre servei que­
da circurnscrir als elrree fronts de III
penfnsula.
Bls paquets poden enviar-se a Is
nostra Central. Lepanto, 55, cada dilly
de 9 ali de 3 a 7.
'





(Ve de l� plana 1)
corresponenrs a dues mesades.
De Finances. aprovar la 'relaei6 de
,
deutors del Munlcipi pels, conceptes
se partides fallides.
da de ponent del carTer d'lIuro, entre
els de la Uni6 (de Francese Layret ,i
la construcci6 de la nova .voravia en
£1 que afecta a la tinca en la qua) hi
ha empla�ada la fabnca de teixits de
'Punt de I'expressada Empresa «In-
\
-dustries Col·lectivitzades. Imbern.,
Prohibir els balls de mascares
programes de carnaval.
Indicar al periodic LUBERTAT la ne­
cessitat' qus rectitiqui dels anuncis els
noms dels carrers que encara es po- >
-8tm amb la denominaci6 antiga.
Matar6, 5 de febrer del 1937.- L'Al­
calde -acctal., Ramon Molisl. - P. A.





propose abonar ales nebodes del di-
funt Dr. Frencesc Est�van i G6mez, C P" 0" del. s � n v a' I I' d s�a quantitat de pessetes 263'50 j 527, -
seguents: vi amb dipcslt; vi sense dl­ en general que en el sortelg efectuat
posit; animals domestics - (gossos); avul a les Cases Conelsrorlale, cor-
anuncle i ocupaci6 de la platle: exer- I.r�spon�nt a) d a. 13 de mar� del
cieis del 19�8 fins al 1934. Declarant- . 1_937, segone conste a I'acte a poder
d'aqueera �Jcaldfa, el premi de vlnr-l-
�provar el Conveni amb «Indus- cine pessetes he correspost al
fri�s Col-lectlvlrzadee Imbern», repre-
aentedee.per Eduard Custodio i Saiz,
el Delegat de Ia Gener�litat Joaquim
,
Tolra i Sansa. i els Consellers de Ia
Bis numeros corr,esponent!, pre-
propia Empresa francesc, Batlle i miats, amb tres p�ssetes, s6n els se-
Masdeu, Enric Oller i Batllori i Angel gnenfs:
Claramunt, amb l'objecte de convenif',
.
051 - 151 - 251 - 451 - 551 - 651 - 751
. "llPortaci6 pecuniaria per ales obres
851 - 951.
de rectiticaci6 de l'aJinea�i6 de la ban- Matar6, 13 de mar�
del 1937.
El Con�eller- d'Assfstencill Munici-
pal, /osep Serra
podria eSSer .que'que­
des algu sense pre­
sentar-se de les lIe­
yes cridades.: .
·Hi ha. tanta gent qu�.
•
J
no sap. de Hetra!'
.Hi ha tanta gent que
en sap massa!
-Ja pa�sar�m Jlista!
�.C.II,ae Pc,pular 't••,.. �xt,,·
COrlyac J1IU. Caar
,
� . de I. CUI ..re..... '
MORALES PARB'JA"
que �. �a mirCI d�l".bon. bitcd."
DtpolH�i!'It MARTI rrre - MATARC
Bon Cooperatiu




, ab ....... IS cnaptI n IDIIfIar�
• <
Un••••eo� pAgln••
M6. tie 3.800.000 d. cI .....
•..... e.ogrMlo. - .......
-.0016 I!!.�n••r•
.......................
,..... ••- .x.mplar oom.....-e
CI!NT PESSETI!.
,....... "'" ..... 1.,...,.)
.. ,. vol anund... eftea�_·
',.DUDefi eo .quest AIauar01
buriu .lainJ-8aim�•. y Riera hides, L l
IMt ..........."J. - .AIleR_-
ANUNClfU�. ,. '. \ :"
L L lB ,E'R To A T
IMPRBMTA MINERVA. - MATARO Material escolar: Carttpaesos,
llibreres. carpetes, pissarree,
,
pissarrins, guixos, IIapis,· afl­
lellepis, gomes, manecs, plu­
mes, compassos, colors, pas-
tells, tintes, tlnters,
porta-llibres, etc.
Pre u s lim ita ,d f is s m s
Especialltat en el pelx tresc
Liagostes I poUasin' a I'ast a la vista del public
Servel per CObe�ts t a III carte _.
ESCUDILLERS, 14 a 50 metres de 18 Rambla
BARCELONA
1011" ,atU·1 Blr(el�la
·taci una visita als CMAOATZEMS JORBA}), als
que hi -trobara tot quant pugui interessar-li ,..
0












a la carta" i cob�rts des de'
5'50 pessetes. �-: Especialitat en lonxs t"
l>anquets per a ,casaments i bateigs
Cuin. e,xcel·lent - pirecci6� '''Nouvel H'Otel",
,
Obert durant les hores habils per 'aI comer�.,
•
if
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